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ABSTRAK 
 
Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa adanya 
pengaruh citra merek, karakteristik produk, lingkungan toko, dan country of origin terhadap 
kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan pada NIKE sport store. 
Responden yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah 150 orang. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara lansung denagn 
responden sebagai alat untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode 
multiple regression. Data diolah menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Citra Merek berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
2. Karakteristik produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
3. Lingkungan toko berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
4. Country of origin berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
5. Citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
6. Karakteristik produk berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
7. Kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
8. Lingkungan toko berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
9. Country of origin erpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian 
selanjutnya dan pihak manajemen untuk mengetahui seberapa penting variabel-variabel 
yang mempengaruhi kepuasan para konsumen hingga terbentuknya loyalitas konsumen 
produk NIKE. Diharapkan akan ada pengembangan dan inovasi lainnya dengan tujuan 
meningkatkan lagi kepuasan pelanggan, loyalitas akan produk NIKE. 
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